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На кафедрі ІТП Сумського державного університету розробляються нові види безмуфтових кривошипних машин. В науково - дослідній роботі поруч з викладачами широку участь приймають студенти інженерного факультету І та П курсів, які пропонують нові схеми безмуфтового обладнання, розробляють робочі креслення деталей, складають заявки на корисні моделі і є дійсними співавторами отриманих патентів України.
Для перевірки роботоспроможності створеного безмуфтового обладнання спроектовано діючу модель кривошипного преса з пересувним фіксатором - упором. Модель складається зі станини, ексцентрикового вала, радіус R кривошипа якого рівний ексцентриситету Е ексцентрикової втулки, розміщеної між валом та великою головкою шатуна, повзуна, з’єднаного з ексцентриковим валом за допомогою подовженого шатуна і розміщеного у вертикальних напрямних, прикріплених гвинтами на станині. До зовнішній поверхні шатуна прикріплено напрямні, в яких встановлено пересувний упор, а до торцевої поверхні ексцентрикової втулки - рухомий упор, який може виступати за бокову циліндричну поверхню втулки або перевищувати рівень її плоскої торцевої поверхні. Взаємодія рухомого й пересувного упорів приводить до вмикання чи вимикання робочого ходу повзуна преса. Такі відповідальні деталі моделі, як ексцентриковий вал, шатун та повзун виготовляються з якісної вуглецевої сталі 45,  ексцентрикова втулка й опорні підшипники - з бронзи ОЦС-5-5-5, напрямні повзуна і пересувного упора - з чавуну СЧ 18, усі інші невідповідальні деталі - зі сталі звичайної якості Ст.3.
Принцип роботи діючої моделі полягає в наступному. Обертання від електродвигуна через клинопасову передачу передається на маховик, який жорстко з’єднано з ексцентриковим валом. Разом з останнім обертається ексцентрикова втулка, адже вони з’єднані підпружиненою кулькою. Таке сумісне обертання вала з втулкою відбувається при нерухомому повзуні, так як поворот круглого тіла всередині круглого отвору у великій головці шатуна не викликає ніяких переміщень. Після підйому висувного упора вгору рухомий упор ударяється через пружну прокладку в нього і зупиняється. Подальше обертання вала приводить до пересування повзуна вниз, виконання технологічної операції та підйому вгору. Зміщення пересувного упора вниз звільняє рухомий упор, і він починає обертатися разом з ексцентриковою втулкою в холостому режимі, а повзун зупиняється у верхньому положенні.
Випробування діючої моделі безмуфтового кривошипного преса довело його роботоспроможність, простоту конструкції, надійність в експлуатації, низьку вартість, відсутність значних втрат енергії та екологічну чистоту для навколишнього середовища й обслуговуючого персоналу.


